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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РЕФЛЕКСИИ 
Аннотация. Исследование, изложенное в статье, проводилось с целью 
выявления особенностей смысложизненных ориентаций у юношей и девушек 
с разным уровнем рефлексии. 
Методы. Использовались методы эмпирического сбора данных, методы 
математической статистики (расчет непараметрического U критерия Манна – 
Уитни для определения значимости различий показателей; расчет критерия Н 
Краскалла – Уоллеса для определения влияния уровня выраженности рефлек-
сии на смысложизненные ориентации), методы описательной статистики. 
Результаты. В исследовании приняли участие 45 девушек и 15 юно-
шей в возрасте 21–22 года. При выраженности различных видов рефлексии 
у испытуемых отмечен высокий уровень развития некоторых смысложизнен-
ных ориентаций, однако эта связь нелинейна. Были установлены влияние 
уровня выраженности рефлексии на смысложизненные ориентации, его ген-
дерно-специфические и гендерно-неспецифические особенности. 
К гендерно-неспецифическим особенностям относятся уровень ретро-
спективной рефлексии, который обусловливает различную степень удовлетво-
ренности самореализацией, оценку продуктивности и осмысленность прой-
денного отрезка жизни; уровень ситуативной рефлексии, связанный с пони-
манием способности индивида к саморегуляции и четкостью представлений 
о себе как о сильной личности, обладающей свободой выбора; уровень пер-
спективной рефлексии, указывающий на степень успешности прогнозирова-
ния вероятных исходов будущей активности и четкость осознания жизненных 
целей. 
Гендерно-специфические особенности связи рефлексии со смысложиз-
ненными ориентациями проявляются в том, что у девушек с высоким уров-
нем интрапсихической рефлексии высока и степень осознания жизненных 
целей, личностной свободы и самоконтроля. У юношей такая взаимосвязь ме-
нее выражена. 
Научная и практическая значимость работы заключаются в получении 
новых данных о взаимосвязи рефлексии как фактора саморегуляции и смыс-
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ложизненных ориентаций как фактора внешней регуляции жизненной ак-
тивности у молодежи. 
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FEATURES OF LIFE-MEANING ORIENTATIONS OF YOUNG 
ADULTS WITH DIFFERENT LEVELS OF REFLEXION 
Abstract. The purpose of the research is to establish specifics of life-
meaning orientations of young adults with different levels of reflexion. 
Methods. The methods involve empirical data collection methods, mathe-
matical methods of statistics (nonparametric Mann – Whitney U test is used for 
comparing two independent samples and assessing significance of their differ-
ences; nonparametric Kruskal – Wallis H test is used for assessing the impact of 
reflexion level on life-meaning orientations), descriptive statistics. 45 girls and 15 
boys in the age range of 21–22 took part in the research.  
Results. Analysis of the data led to conclusion that there is non-linear con-
nection between the level of reflexion development and life-meaning orientations 
of young adults. This connection may be seen as reflexion’s influence on life-
meaning orientations, which consists of gender-specific and gender-nonspecific 
features.  
Gender-nonspecific features of this connection are: level of retro-reflexion 
influences such life-meaning orientations as self-contentment, self-productivity 
and assessment of individual’s past; level of situational reflexion influences such 
life-meaning orientations as ability of self-regulation and image of individual’s 
strength and freedom; level of prospective-reflexion influences such life-meaning 
orientations as assessment of future success and the ability to clearly see life 
goals.  
Gender-specific features of this connection is inter-reflexion influence on 
life-meaning orientations. Girls with high level of inter-reflexion also demonstrate 
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clear understanding or personal self-control, assessment of personal freedom, and 
awareness of life goals.  
Scientific and practical significance. Further research and analysis of those 
features may help deeper understanding the connection between reflexion as a 
factor of inward self-regulation, and life-meaning orientations as a factor of out-
ward regulation of individual activity. 
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Процессы личностного формирования молодых людей при вступле-
нии во взрослую жизнь и переходе на новый этап социализации довольно 
сложны. Данный период является сензитивным для самоопределения, об-
разования представлений о жизненных перспективах и личностной на-
правленности, осознания ответственности за свою жизнь. Принято счи-
тать, что базисом для указанных процессов является социальный опыт 
и его адаптация к условиям жизни конкретного индивида, в результате 
чего появляются смысложизненные ориентации. Их образование – зако-
номерный этап формирования личностной зрелости, они характеризуют 
степень ответственности и независимости личности, проявляются в иде-
алах, убеждениях, целях, которые и составляют личностную направлен-
ность. Смысложизненные ориентации включают компонент рефлексии, 
но в большей степени характеризуют активность человека как самореа-
лизацию во внешней среде, направляя ее на наиболее значимые цели. Та-
ким образом, их можно назвать внешне направленными характеристи-
ками саморегуляции личности [1, 6, 7]. 
В то же время личностная рефлексия представляет собой механизм 
оценки и аутентификации своей жизненной активности. Это постоянное 
конструктивное самопознание позволяет создавать отправные точки для 
каждого нового витка активности, обогащая личность новым знанием 
о себе и более тонко подстраивая ее действия под требования ситуации 
для достижения большей эффективности [1, 3, 4, 8]. 
Предпосылкой изучения связи рефлексии и смысложизненных ори-
ентаций является актуальная необходимость уточнения понимания про-
цессов саморегуляции личности на разных возрастных этапах. Для жиз-
недеятельности необходимы оба компонента саморегуляции – направлен-
ные вовне смысложизненные ориентации и направленная на анализ 
и «подстройку» собственной активности рефлексия. То, что оба эти ком-
понента активно формируются в период ранней взрослости, когда моло-
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дые люди осваивают новый спектр социальных ролей, обусловливает ак-
туальность исследования взаимосвязи внешних и внутренних факторов 
личностной саморегуляции в этом возрасте [9–14, 18, 19]. 
Наше предположение о взаимосвязи смысложизненных ориентаций 
и уровня развития рефлексии основывается на ее свойстве предвосхи-
щающей продуктивности: «Рефлексия приобретает продуктивную функ-
цию в том смысле, что она связана … с предвосхищением и созданием 
условий развертывания тех или иных рефлексивных актов» [2, с. 117]. 
Исходя из этого, мы выдвинули предположение, что рефлексия пер-
вична относительно смысложизеннных ориентаций, так как она в боль-
шей степени связана с осознанием собственного «Я», а смысложизненные 
ориентации, соответственно, вторичны относительно рефлексии, так как 
они очерчивают перечень направлений для реализации и подкрепления 
вовне тех смыслов, которые составляют «Я» [5, 15]. 
Для подтверждения нашего предположения об обусловленности 
смысложизненных ориентаций рефлексией мы провели исследование на 
выборке из 60 молодых людей (юношей и девушек) в возрасте 21–22 лет. 
Для исследования был использован опросник диагностики рефлексивно-
сти, предложенный А. В. Карповым и В. В. Пономаревой [2], в котором 
выделены четыре вида рефлексии: 
● ретроспективная рефлексия деятельности; 
● рефлексия настоящей деятельности; 
● предвосхищение будущей деятельности; 
● интраперсональная рефлексия (рефлексия общения и взаимодей-
ствия с другими людьми). 
Для исследования смысложизненных ориентаций личности был из-
бран тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, описываю-
щий сферы жизни, которые показывают наличие значимой цели в жизни 
человека, осознание насыщенности и «интересности» жизни, и степень 
удовлетворенности достигнутыми жизненными результатами [6]. 
Прежде всего мы проанализировали данные с целью выявления 
гендерных различий выраженности рефлексии. Статистический анализ 
с применением критерия U Манна – Уитни подтвердил, что у юношей 
и девушек существуют статистически достоверные различия выраженно-
сти интраперсональной рефлексии: показатели девушек достоверно выше 
показателей юношей (Uэмп=206,000; pэмп=0,015). Это говорит о том, что 
девушки в данном возрасте в большей степени, чем юноши, способны 
понимать психику других людей, встать на место другого и испытывать 
эмпатию, идентификацию и проекцию. 
Поскольку не было выявлено статистически достоверных гендерных 
различий в выраженности рефлексии прошлого, настоящего и будущего, 
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мы объединили испытуемых в одну группу и далее анализировали их пока-
затели отдельно только при рассмотрении интраперсональной рефлексии. 
Выяснилось, что выраженность всех видов рефлексии влияет на 
параметр «локус контроля Я», т. е. развитость рефлексии как психическо-
го свойства обусловливает целеустремленность и чувство контроля над 
собственной жизнью. 
Анализ зависимости смысложизненных ориентаций от выраженно-
сти ретроспективной рефлексии (с применением критерия Н Краскела – 
Уоллеса) показал, что развитость данного вида рефлексии у индивида 
влияет на текущую оценку собственной жизни (χ2эмп=2,450; рэмп=0,008) 
и на оценку подконтрольности жизни (χ2эмп=2,650; рэмп=0,022). 
Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности к анализу 
уже выполненной в прошлом деятельности и свершившихся событий. 
В этом случае предметы рефлексии – предпосылки, мотивы и причины 
произошедшего, содержание прошлого поведения, а также его результа-
тивные параметры и в особенности допущенные ошибки. Эта рефлексия 
выражается в частности в том, как часто и насколько долго субъект ана-
лизирует и оценивает произошедшие события, склонен ли он вообще ана-
лизировать прошлое и себя в нем. Выявленные различия в данном случае 
свидетельствуют, что способность взглянуть на прожитый отрезок жизни 
и оценить собственный вклад в произошедшие события влияет на пред-
ставления субъекта о собственном будущем [16, 17]. 
Дальнейший анализ показал, что испытуемые с низким уровнем 
выраженности ретрорефлексии чувствуют себя менее ответственными за 
события собственной жизни, чем испытуемые со средним уровнем 
(Uэмп=149,000; pэмп=0,059), но в то же время их жизнь представляется им 
более осмысленной (Uэмп=154,000; pэмп=0,041). Однако они в большей сте-
пени, чем испытуемые с высоким уровнем рассматриваемой рефлексии, 
воспринимают процесс своей жизни как интересный, эмоционально на-
сыщенный и наполненный смыслом (Uэмп=25,500; pэмп=0,011). 
Если сравнивать обладателей среднего уровня ретроспективной ре-
флексии с теми, у кого данная рефлексия ярко выражена, первые более 
склонны воспринимать свою жизнь как интересную, эмоционально на-
сыщенную и наполненную смыслом (Uэмп=123,500; pэмп=0,009). А испыту-
емые с высоким уровнем выраженности ретрорефлексии продемонстри-
ровали бо´льшую степени удовлетворенности собственной самореализаци-
ей и высоко оценили продуктивность и осмысленность пройденного от-
резка жизни (Uэмп=169,500; pэмп=0,060). 
Анализ смысложизненных ориентаций у респондентов с разным 
уровнем ситуативной рефлексии выявил, что ее развитость влияет на 
оценку жизни в настоящий момент (χ2=2,180; рэмп=0,036) и на ощущение 
подконтрольности собственной жизни субъекту (χ2эмп=2,23; рэмп=0,028). 
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Данный вид рефлексии обеспечивает непосредственный самокон-
троль поведения человека в актуальной ситуации, осмысление ее элемен-
тов, анализ происходящего, способность субъекта к соотнесению своих 
действий с реальностью и их координацию в соответствии с изменяющи-
мися условиями и собственным состоянием. К поведенческим характери-
стикам этого вида рефлексии относятся, в частности: 
● время обдумывания субъектом своей текущей деятельности; 
● частотность анализа происходящего; 
● степень развернутости процессов принятия решения; 
● склонность к самоанализу в конкретных жизненных ситуациях. 
Умение осмыслить текущий отрезок жизни и оценить собственный 
вклад в текущие конкретные события влияет на понимание своей способ-
ности к саморегуляции в целом. 
Попарное сравнение подгрупп с разной выраженностью ситуатив-
ной рефлексии позволяет утверждать, что испытуемые со средним ее 
уровнем имеют более четкие представления о себе как о сильной личности 
с достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями и пониманием ее смысла (Uэмп=290,500; 
pэмп=0,040), а также в большей мере, чем испытуемые с низким уровнем 
ситуативной рефлексии, убеждены в том, что человеку дано свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь (Uэмп=267,500; pэмп=0,007). 
Испытуемые с высоким уровнем выраженности ситуативной реф-
лексии воспринимают процесс своей жизни как интересный и наполнен-
ный смыслом в большей степени, чем испытуемые с низкой (Uэмп=82,500; 
pэмп=0,046) и средней выраженностью (Uэмп=65,500; pэмп=0,043) ситуатив-
ной рефлексии. Также они в большей степени удовлетворены самореализаци-
ей и воспринимают прожитую часть жизни как продуктивную (Uэмп=74,500; 
pэмп=0,002). 
Анализ смысложизненных ориентаций у испытуемых с разным 
уровнем выраженности перспективной рефлексии показал, что выражен-
ность данного вида рефлексии влияет на представления о силе своей личности 
и возможности нести ответственность за свою жизнь (χ2эмп=4,110; рэмп=0,028). 
Перспективная рефлексия соотносится с функцией анализа пред-
стоящей деятельности и поведения, с планированием и прогнозировани-
ем вероятных исходов деятельности и проявляется в тщательности пла-
нирования деталей своего поведения, частоте обращения к будущим со-
бытиям, ориентации на будущее. Выявленные различия указывают на то, 
что способность взглянуть на планируемые события жизни связана 
с прогнозированием вероятных исходов своей будущей активности. 
Попарное сравнение подгрупп с разной выраженностью перспектив-
ной рефлексии показало, что испытуемые со средним уровнем выражен-
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ности перспективной рефлексии более четко осознают свои жизненные 
цели, которые придают жизни осмысленность, направленность и времен-
ну´ю перспективу (Uэмп=4,000; pэмп=0,004), и считают себя сильными лич-
ностями, обладающими достаточной свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее 
смысле (Uэмп=5,000; pэмп=0,014). 
Судя по полученным данным, молодые люди с высоким и средним 
уровнем выраженности перспективной рефлексии в большей степени, 
чем испытуемые с низкой ее выраженностью, воспринимают свою жизнь 
как интересную, эмоционально насыщенную (Uэмп=4,500; pэмп=0,025) и на-
полненную смыслом (Uэмп=9,500; pэмп=0,010). Также они более уверены 
в себе как в сильных личностях, обладающих достаточной свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь согласно своими целями и представле-
ниям (Uэмп=1,000; pэмп=0,029); они убеждены в том, что человек может 
контролировать свое существование, свободно принимать решения и воп-
лощать их в реальность (Uэмп=4,000; pэмп=0,049). 
Между показателями смысложизненных ориентаций испытуемых со 
средней и высокой выраженностью перспективной рефлексии не выяв-
лено статистически достоверных различий. 
На основе анализа смысложизненных ориентаций у испытуемых с раз-
ной степенью проявления интраперсональной рефлексии выяснилось, что 
такая особенность личностной рефлексии, как способность к идентифи-
кации и эмпатии, на уровне статистической значимости влияет на пред-
ставления юношей и девушек о том, что они могут контролировать свою 
жизнь, и на их веру в силу и возможности своей личности (рэмп=0,053, 
и рэмп=0,059). 
Попарное сравнение подгрупп с различной выраженностью интра-
персональной рефлексии дает право говорить, что девушки со средним ее 
уровнем более четко осознают свои жизненные цели, которые придают 
осмысленность существованию, его направленность и временную пер-
спективу (Uэмп=2,000; pэмп=0,049). Девушки с высоким уровнем данного 
вида рефлексии в большей степени, чем их сверстницы, у которых она 
низкая, осознают себя сильными личностями, обладающими достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь исходя из своих целей 
и понимания ее смысла; они убеждены в том, что человеку способен кон-
тролировать свою жизнь, волен принимать решения и воплощать их 
в жизнь (Uэмп=0,000; pэмп=0,049). 
Между подгруппами юношей с разной выраженностью интраперсо-
нальной рефлексии статистически достоверных различий не обнаружено, 
что позволяет считать интраперсональную рефлексию признаком субъ-
ектности, отражающим гендерные особенности эмпатического отноше-
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ния к людям, которые заключаются в более явной чувствительности жен-
щин к нюансам человеческого общения по сравнению с мужчинами. 
Можно резюмировать, что способность взглянуть на прожитый от-
резок жизни и оценить собственный вклад в произошедшие события вли-
яет на представления субъекта о собственном будущем. Испытуемые с высо-
ким уровнем ретроспективной рефлексии в большей степени удовлетво-
рены самореализацией, высоко оценивают продуктивность и осмыслен-
ность пройденного периода жизни. Умение взглянуть на текущую жизни 
и оценить свой вклад в текущие конкретные события влияет на понима-
ние личной способности к саморегуляции. Хорошо развитая ситуативная 
рефлексия обусловливает четкие представления о себе как о сильной лич-
ности с достаточной свободой выбора, готовой выстраивать собственную 
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями, сделать ее 
эмоционально насыщенной и наполненной смыслом. Способность плани-
ровать будущие события связана с прогнозированием вероятных исходов 
своей предстоящей активности. Испытуемые с хорошо развитой перспек-
тивной рефлексией более четко осознают свои жизненные цели, направ-
ленность и временную перспективу. Готовность к пониманию психики 
других людей, включающая наряду с рефлексивностью механизмы про-
екции, идентификации и эмпатии, имеет гендерные особенности и связи 
со смысложизненными ориентациями. Эти особенности проявляются 
в том, что у девушек хорошо развитая рефлексия взаимодействий обу-
словливает четкое осознание жизненных целей, личностной свободы и са-
моконтроля. У юношей такая взаимосвязь менее выражена. 
Проведенное исследование показало, что рефлексия влияет на осо-
бенности смысложизненных ориентаций в период ранней взрослости, 
обусловливая определенную степень личностной зрелости и эффективнос-
ти, и в этом влиянии существует как гендерно независимый, так и ген-
дерно зависимый аспект. Результаты работы подтверждают участие реф-
лексии в построении индивидуальных смыслов, ценностей и целей, опре-
деляющих жизнедеятельность человека. Полученные данные обогащают 
базу эмпирических сведений о связи рефлексии с саморегуляцией и поз-
воляют наметить дальнейшие направления ее изучения, например, в рам-
ках психологии обучения молодых специалистов формированию личност-
ной компетентности и ответственности или в области исследования меха-
низмов сознания. 
Статья рекомендована к публикации  
д-ром психол. наук, проф. Э. Э. Сыманюк 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
Аннотация. Цель статьи – обобщить результаты изучения креативно-
сти в процессе разрешения педагогических конфликтов. Представлены ре-
зультаты психологического исследования, проведенного среди учителей обще-
образовательных школ. 
Методы: теоретический анализ проблемы и предмета исследования, изу-
чение философской, психологической, педагогической, социологической литера-
туры; эмпирические методы (тестирование); методы, стимулирующие проявление 
креативности педагогов в процессе конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций (тренинги, групповые дискуссии, ролевые и деловые игры, анализ кон-
кретных ситуаций); методы количественного и качественного анализа получен-
